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Маълумки ҳозирги кунда республикамизнинг етакчи соҳаларидан бири 
ҳисобланган тўқимачилик корхоналарида пахта толаси асосидаги калава 
ипларни оҳорлашда оҳорловчи сифатида қўлланилаётган табиий ва синтетик 
полимерларнинг деярли барчаси импорт маҳсулотлари ҳисобланади. Бу эса ўз 
навбатида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг таннархини кескин ортишига 
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олиб келади, ҳамда ишлаб чиқаришни ушбу хом ашёлар билан изчил 
таъминлашда узилишларга сабаб бўлиб, ишлаб чиқариш унумдорлигига салбий 
таъсир қилади [1-5,10]. Шу сабабли маҳаллий хом ашё ресурсларидан 
фойдаланиб, калава ипларни оҳорлашда крахмални полифосфат кислотасининг 
калийли тузи асосидаги полимер композицияларнинг реологик хоссаларини 
ўрганиш ишнинг долзарблигидан далолат беради [6,7]. 
Тўқув дастгоҳларида калава ипнинг маълум ишқаланишга дуч келиши 
баъзан унинг узилишига олиб келади. Тўқимачилик корхоналарида калава 
ипнинг мустаҳкамлигини ошириш учун у оҳорланади. Оҳорланган калава ип 
маълум технологик хусусиятларга эга бўлиши учун қуйидаги талабларга жавоб 
бериши керак. Биринчидан, оҳор нафақат калава ипларни бир текис қоплаши 
керак, балки у ипга яхши сингиши, бир жинсли ёпишқоқ бўлиши, маълум 
қовушқоқликка эга бўлиши, қуриганда эса чидамли эгилувчан плёнка ҳосил 
қилиши керак. Ундан ташқари оҳор тўкилмаслиги, гигроскопик ва антисептик 
хусусиятларига эга бўлиб, осон ювиладиган бўлиши шарт [11,16]. Бугунги 
кунда табиий ва синтетик полимерлар асосида ишлаб чиқилган оҳорловчи 
моддаларга таалуқли адабий маълумотлар асосан эмперик характерга эга бўлиб, 
чуқур илмий тадқиқотларга асосланмаган [12,13]. Шунинг учун янги оҳорловчи 
моддалар ишлаб чиқариш технологияларини яратиш ва уларни реологик 
хоссаларини ўрганиш ҳамда уларни мамлакатимиз тўқимачилик корхоналарида 
қўллаш иқтисодий жиҳатдан самарали ҳисобланади.  
Калава ипни оҳорлаш учун модификацияланган крахмал ишлаб чиқариш 
технологиясини яратиш, унинг физик-кимёвий хоссаларини ўрганиш ва қўллаш 
технологиясини ишлаб чиқиш ғоят актуал масала бўлиб қолмоқда. 
Поливинилацетат ва полифосфат кислотанинг калийли тузи республикамиз 
кимё саноати корхоналарида ишлаб чиқарилаётганлигини инобатга олиб ҳамда 
унинг таннархини арзонлиги туфайли гуруч крахмалини модификациялаш 
камёб, қимматбаҳо компонентларни маълум даражада иқтисод қилган ҳолда 
тўқимачилик саноати корхоналари ишини бир маромда таъминлаб ипларни 
оҳорлаш жараёнида мақсадга мувофиқ қўллаш имконини беради [8,9]. 
Молекуляр тузилишли биополимерларнинг кўрсатилган хусусиятлари 
бундай синф бирикмаларида бир қатор хоссалар мавжудлигини кўрсатиб, 
улардан оҳорлаш сифатини яхшилаш учун крахмал гелларининг қўшимчалари 
сифатида фойдаланиш имконятларини очиб беради.  
Юқорида баён этилганларга асосан, крахмал миқдорини камайтириш ва 
оҳорлаш самарадорлигини ошириш мақсадида крахмалли оҳорловчи полимер 
композицияларда полифосфат кислотанинг калийли тузининг қўлланилиши 
анча асосли ҳаракат ҳисобланади. 
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Крахмал гелларининг нисбий қовушқоқлиги ва оҳорловчи композициядаги 
крахмалнинг турли миқдорида оҳорлаш самарадорлигининг асосий 
кўрсаткичларига полифосфат кислотанинг калийли тузи концентрациясининг 
таъсири ўрганилди. Крахмал ва полифосфат кислота калийли тузининг 
концентрациялари бир вақтнинг ўзида тасодифий танлаш усули билан 
ўзгартириб турилди [14]. Тажрибани ўтказишда бундай ёндашув мақсадга 
мувофиқ бўлди, чунки текшириладиган кенг қамровли параметрларни кам 
миқдордаги экспериментал нуқталар билан характерлашга имкон яратилди. 
Полимер композиция таркибида полифосфат кислотанинг калийли тузи ва 
поливинилацетатнинг киритилиши крахмал макромолекулаларининг 
ҳаракатчанлигини камайтиради, яъни системанинг қовушқоқлиги ортади. 
Бундан ташқари, крахмал клейстерига полифосфат кислота калийли тузи ва 
поливинилацетат киритилганди, қайишқоқ – мўрт система қайишқоқ – пластик 
системага ўтади, яъни плёнкаларнинг пластиклик хоссалари ортади. Оҳорловчи 
полимер композицияларда полифосфат кислота калийли тузи ҳам, 
поливинилацетат ҳам пластификатор сифатида иштирок этади. Бинобарин, 
оҳорловчи полимерларни пластификациялаш жараёни пахта калава ипларининг 
физик – механик хоссаларига сезиларли таъсир кўрсатади [15]. 
Маълумки полимер гелларнинг физик – кимёвий ва технологик 
хоссаларини белгиловчи асосий ҳарактеристикаси уларнинг қовушқоқлиги 
ҳисобланади. Крахмал геллари нисбий қовушқоқлигининг улар таркибидаги 
полифосфат кислотанинг калийли тузи миқдорига боғлиқлиги 1- расмда 
келтирилган. Барча эгри чизиқлар полифосфат кислотанинг калийли тузи 
концентрацияси 0,10 – 0,20% бўлганда чуқур минимумларга эга. Барча 
ҳолларда ҳам қовушқоқликнинг камайиши полифосфат кислотанинг калийли 
тузи ва поливинилацетат таъсирида амилопектиннинг қутбсиз қисмлари 
орасидаги таъсирнинг заифлашиши ва гидроксил гуруҳлари орасидаги водород 
боғларнинг узилиши ҳисобига крахмал геллари структурасининг бузилишига 
боғлиқ бўлади [8,17].  
Шуниси диққатга сазаворки, полифосфат кислотанинг калийли тузи ва 
поливинилацетатнинг қўшилишидан крахмалли геллар қовушқоқлигининг 
ўзгариш кўлами олдин маълум бўлганлардан анча устун туради. Масалан, 4 % 
ли крахмал – полифосфат кислотанинг калийли тузи – поливинилацетат 
системасида қовушқоқлик минимуми бир баробар, 5% ли системаларда деярли 
1,5 баробар, 6% ли системада эса 2 баробар камаяди. 








Крахмал – ПФК нинг 
калийли тузили оҳорловчи 
композиция 
қовушқоқлигининг ундаги 
ПФК нинг калийли тузи 
концентрациясига 
боғлиқлиги, % масс.  
1 – 4; 2 – 5 ; 3 – 6 ; 4 – 7. 
Полифосфат кислотанинг калийли тузи 
концентрацияси, % (масс) 
Крахмал ва крахмал – полифосфат кислотанинг калийли тузи – 
поливинилацетат композицияларининг реологик эгри чизиқлари 2 – расмда 
кўрсатилган. 
2 – расмда кўрсатилган крахмал –полифосфат кислотанинг калийли тузи – 
поливинилацетат композициясининг энг кичик ньютон қовушқоқлиги крахмал 
миқдори тенг бўлган оддий крахмалли гелларнинг қовушқоқлигидан бир 







2- расм.  
Полифосфат кислотанинг калийли 
тузи миқдори турлича бўлган 
крахмал - полифосфат кислотанинг 
калийли тузили оҳорловчи 
композиция қовушқоқлигининг 
вақтга боғлиқлиги.  
lg   
Полифосфат кислотанинг калийли тузи миқдори, қуруқ крахмалга нисбатан % да 1 – 0,1; 2 
– 0,2 ;3 – 0,3; 4 – стандарт крахмалли таркиб. Оҳорловчи композициядаги крахмалнинг 
концентрацияси 5%. 
Бу шундан далолат берадики, структура ҳосил қилувчи полимер крахмалли 
гелларнинг нафақат тузилишига, балки полисахариднинг молекуляр массасига 
ҳам таъсир кўрсатади. 
Полимер композиция эритмаси қовушқоқлигининг таркибга боғлиқлиги 3-
расмда тасвирланган. 
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Расмда пунктир чизиқлар билан қуйидаги аддитивлик қоидаси бўйича 
ҳисобланган ва қовушқоқлик қийматлари бўйича тузилган боғлиқлик 
тасвирланди: 
ηсм=с1η1+(1-с1)η2, 
бунда с1-аралашмадаги крахмал улуши, η1 ва η2 -крахмал ва ПФК нинг 
калийли тузи эритмаларинг нисбий қовушқоқликлари. 
 
3-расм.  
Крахмал (1) ва полимер 




Полифосфат кислотанинг калийли тузи концентрацияси, 
қуруқ крахмал массасига нисбатан % да 
Эритма қовушқоқлигининг аддитив қийматлардан четланишининг 
камайиши кимёвий ишлов бериш натижасида компонентларнинг бир-бирига 
мос келишининг ортиши ҳақида далолат беради. 
Крахмал таркибига модификатор сифатида полифосфат кислотанинг 
калийли тузи концентрациясининг ортиб бориши унинг физик-кимёвий, 
реологик ва структура-механик хусусиятларига катта таъсир кўрсатади. 
Айниқса крахмални 0,5% ва ундан юқори бўлган полифосфат кислотанинг 
калийли тузи билан модификациялаганда унинг реологик хоссаларини кескин 
ошиши кузатилди. Шу сабабли крахмални полифосфат кислотанинг калийли 
тузи билан модификациялаш унинг ишлаб чиқариш жараёни учун муҳим 
ҳисобланган тиксотроп тикланиш коэфициентининг ошишига, яъни 
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1-жадвал 
Полифосфат кислотанинг калийли тузи концентрациясининг 
модификацияланган крахмалнинг тиксотроп тикланиш даражаси ва оқувчанлик 
чегарасига таъсири 









калийли тузи, % 
6 - 3,68 88,03 
6 0,2 10,09 90,03 
6 0,3 12,21 91,67 
6 0,4 20,39 92,54 
6 0,5 28,13 95,14 
6 0,6 40,6 97,4 
6 0,7 42,44 99,3 
Юқори адгезион ва яхши реологик хусусиятлари туфайли синтетик 
полимерлар калава ипларни оҳорлаш учун оҳорловчи препарат сифатида муҳим 
аҳамиятга эга. Компонентлар таркибининг ўзгариши уларни оҳорловчи 
компонент сифатида кенг қўллашга имкон беради.  
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